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Los unos sin hache 
Mes de Febrero 
1311. Ramón Albert era Alcalde de Santanyí. 
1591. El censo de nuestro municipio de 811 
habitantes. 
1761. Durante este año hubo 91 nacimientos. 
21 defunciones de personas adultas y 55 párvulos. 
24 matrimonios. 
1861, día 26: Fallece el Rvdo. D. José Burgue-
ra, conocido por «es capellà P e p » . 
1891, dia 15: Instancia del Rector para inver-
tir fondos de culto y fábrica en reparar y enri-
quecer la custodia y cruz procesional. 
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,a fiesta de Santa Esco-
tica es una fiesta bien 
itanyinera. Fiesta «pro-
sa», dice la gente. N o 
lemos exactamente cuan-
Debió ser, sin duda, du-
ite una de las muchas 
las, que han hecho 
jir nuestras tierras como 
engua (ie un horno, d ti-
lle la primera mitad del 
oXVII. El hermoso re-
lo, tan rico de detalles 
TOCOS y con su presu-
nto agotado antes de ser 
ubierto de oro, con la 
ira de la Abadesa, her-
tia de San Benito, lleva 
¡echa de 1646. Desde en-
ices, y antes, seguí amen-
cada año subimos a ver 
anta Escolástica. 
¿tradición se mantiene 
i mayor o menor entu-
smo. Con las bicicletas, 
autos y las molos, de-
cayó la procesión en la 
mañana fría y florecida de 
almendros del 10 de febrero. 
Primero a pie. Luego los 
Capellanes subieron en la 
«galera» del rector Santan-
dreu. Se intentó res ta u rar 
la procesión: tanto medio 
motorizado no ha permiti-
do que recobrara su vetus-
to carácter. Ahora, Cosme 
Vidal «de ia Costa», me des-
cribe la subida al santuario 
hace cincuenta años. El 
dicta yo transcribo: 
«Dav/is les set i mitja co-
mençaven a repicar i lla-
vors ventaven amb sa cam-
pana grossa fins que sa 
processó era a n'es cantó 
d'En Pau. Davant, davant, 
hi anava En Toni Vila, que 
era ben curtet el pobre, 
amb so penó, un penó ver-
mell que al manco tenia 25 
palms d'altària. També so-
SANTIAGO RUSIÑ0L 
Si una de aquellas —tantas— enfermedades 
que él tomaba en broma no le hubiera matado el 
año 31, Santiago Rusiñol el 25 de este mes cum-
pliría cien años. Rusiñol, la simpatía con barba. 
Gran amigo de Mallorca que mucho le debe en su 
renombre. El le puso el mote, justo o injusto, que 
le ha quedado, de «L ' i l l a de la ca lma». En estas 
páginas queremos recordar a Rusiñol en su cente-
nario. Nos contará cosas suyas Don José Costa 
que fue buen amigo suyo. Y junto a su caricatura, 
del mismo Costa de aquellos buenos tiempos de 
«Picarol», en la que aparece, bondadoso pulpo, 
molino de brazos múltiples: la pintura, el escritor, 
el coleccionista de hierros, el arqueólogo, el gour-
niand... aflorarán los recuerdos personales de Ru-
siñol. No hace mucho en el escenario de Santanyí 
dimos dos muestras del teatro de Rusiñol: moder-
nista y sentimental « E l pati blau», de un humor 
casi negro «Dol d 'a l iv io»: 
«Un poc amarg el riure, l'ànima un poc 
malalta de febre d ' ideal». 
Vive su obra de artista, se cuentan sus anéc-
dotas, late su humanidad. Popular, su efigie de 
papel moneda, también, llegó a Alquería Blanca 
rotulando una calle. « S A N T A N Y Í » añade una 
""jila de laurel a su testa que sonríe con tantas 
Pronas. 
B. V. y T . 
por B. L laneres 
líen dur una bandera que 
de cap a cap d'any estava a 
un recó d a vora la Beata. A 
sa processó, sensa contar 
l'atlotea hi havia més de 
50*persones grans. 
Damunt un tabernacle, 
Santa Escolastiqueta. La 
duien quatie hornos amb 
una lloba blavosa i roquet 
ben xelindrat, sensa màne-
gues. Quasi sempre eren els 
mateixos: En Miquel Vila, 
de baix de Consolació, es 
padrí de Ca'n Vila de sa 
Placeta de s'Escola, En Lluc 
Bassa i un homo dei Molí 
des Saig. S'escolà major 
amb sa creu i dos eseola-
nets amb uns cirials que 
s'aguantaven per ells matei-
xos. I es capellans, amb so 
Rector fent la capa, cantant 
sa lletania de tots els Sants. 
Havia de fer rnolt de mal 
temps perquè no partissin: 
amb vent i boirina més 
d'un pic li envelaren. 
A n'es Cantó d'en Pau, 
s'ajuntava Don Guiem de 
Ca's Goret Vell que havia 
dit sa missa a la Costa. Es-
perava arredossat darrera 
un cantó i de tant en quan 
teia guaitar un dels atlots 
que li havian servit sa missa 
diguent: 
—Meni, mirau si venen... 
I feia potadetes de fret i 
se fregava ses mans. 
Quan eren a n'es Cantó, 
Es capellà No fre li deia: 
—¿Com anam, Vadell? 
IMolts anys! 
Els Guiems fan festa amb 
Santa Escolàstica. 
I cap a n'es Puig. Quan 
eran allà dalt, ja hi havia 
Don Guiem de Ca'n Corde-
11a, que era s'obrer de Con-
solació, tirat de roquet, per 
rebre els peregrins que se 
reunien amb molts d'altres 
que havien pujat a tota sa 
comarca. I mentres canta-
ven sa Salve, es capellà N o -
fre, amic de la música i del 
bon vi, que alegren es cor, 
entrava dins Ca's Donat, 
diguent: 
(Pasa a ta pág 3) 
Hl l l lU l i B i l l 
por Manue l Sanch is C a b a n i l l e s 
Una de las características 
de la exploración subterrá-
nea es el silencio. Un silen-
cio tan profundo que se 
masca y se oye. Es un silen-
cio que causa la impresión 
de estar solo en el mundo, 
silencio sólo turbado por el 
aleteo de los murciélagos, 
únicos habitantes de estas 
soledades. 
Tras del silencio hay la 
oscuridad. Sólo dentro de 
una cueva se puede sabel-
lo que es estar a oscuras. 
Me ha sucedido a veces el 
quedar solo en una cueva y 
apagárseme la luz. Enton-
ces no se ve nada. Puede 
uno mover la mano a me-
dio centímetro del ojo, sin 
que éste perciba absoluta-
mente nada. Si no estuvié-
ramos sentados o apoyados 
en algo, pronto perderíamos 
las nociones de arriba, aba-
j o , derecha e izquierda. 
Debido a que existen pri-
mordialmente dos clases de 
cavernas, también suele ser 
de dos clases la exploración. 
En el caso de tratarse de 
una cueva, apenas si se re-
quiere material de equipo. 
Se puede decir que sólo se 
necesita algo para marcar 
la pista y evitar así posibles 
pérdidas al regreso. 
Este tipo de exploración 
es más bonito, pero menos 
emocionante que el otro, el 
Úe la sima. Para éste, el ma-
terial ha de ser mejor. Cada 
espeleólogo ha de llevar, su 
equipo individual, consis-
tente en un casco con luz, 
bien de carburo bien eléc-
trica, un mono, que al cabo 
de dos o tres inmersiones 
queda hecho una porquería 
para toda la vida, un aro de 
cuerda que se pasa por la 
cintura y por la entrepierna, 
al cual se coge el mosque-
tón, que es una especie de 
aro de hierro de pequeñas 
dimensiones que se puede 
abrir y cerrar por medio de 
un muelle, y una linterna 
de seguridad. 
Además debe cargar con 
una paite del material de 
equipo, que está compuesto 
por escalera especial para 
espeleología, con peldaños 
de aluminio, suspendidos 
de dos cables de acero, 
cuerda para seguro y clavi-
jas con mosquetones. 
Puedo asegurar que el 
pasar con todo esto por 
una grieta resbaladiza de 
medio metro de ancho con 
I un cortado, debajo, no es 
cosa de broma, aunque los 
que ya están al otro lado 
suelen tomarlo a cachon-
deo. Igual que tampoco 
tiene ganas de reir el que 
baja por una escala en v o -
ladizo, embarazado por la 
cuerda de seguro, que se 
lleva sujeta al mosquetón, 
; viendo 15 m. más abajo las 
J luces de los que han bajado 
| ya, y que se ríen del pobre 
que está tratando desespe-
radamente de evitar las os-
cilaciones de la escala, me-
diante al punta-lacón, paso 
bien diferente al del rock-
and-roll, aunque se llamen 
igual. 
Pero, pese a todo, y aun-
que a veces durante la in-
mersión más de uno suspi-
ra por estar fuera, como es-
peleólogo aficionado que 
soy, creo poder asegurar 
que la espeleología es un 
deporte que, cuando más lo 
practicas más te gusta, y 
que, una vez ya de nuevo 
al aire libre, lo primero que 
pensamos es: « A ver cuando 
vo lvemos» . 
Tengo la esperanza de 
que cuando vuelva a San-
tanyí —¡ojalá sea pronto!— 
conquistaré a algunos de 
los muchos y buenos ami-
gos que allí tengo, y si no 
lo hay ya, organizaremos 
un equipo de espeleólogos 
¡A ver si descubrimos 
unas grutas y deshancamos 
a Manacor y Arta! 
Valencia 1960 
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A las diez del domingo 
día 5 quedó constituido el 
nuevo ayuntamiento, to-
mando posesión de sus car-
gos ios nuevos concejales 
recientemente e l e g i d o s . 
Abierto el acto por el Sr. A l -
calde se dio cuenta de los 
que besan en el mandato y 
de ios que pasan a formar 
parte del; Consistorio. Los 
nuevos son los siguientes 
por orden de edad: D. José 
Vallbona Rigo —que fue 
designado Síndico—, don 
Guillermo Suau Rigo —se-
gundo teniente de Alcaide— 
don Bartolomé Ballester 
Obrador, D. Miguel Viia 
Burguera, D. Silvestre Vi -
cens Vidal y D. Lorenzo 
Verger Vidal . Después que 
prestaron juramento según 
la fórmula establecida, el 
Alcalde pronunció unas pa-
labras de bienvenida a los 
Porta Murada: 
Gómez Manrique, aquel 
poeta del siglo X V , con sen-
tenciosa gravedad, grabó 
en las Gasas Consistoriales 
de Toledo , de cuya ciudad 
fue corregidor, sus versos 
famosos que dicen: 
Nobles, discretos varones 
que gobernáis a Toledo , 
en aquestos escalones, 
desee" na d las aficiones, 
codicias, amor y miedo. 
Por ios comunes provechos 
dejad los particulares: 
pues vos hizo Dios pilares 
de tan riquísimos techos, 
estad firmes y derechos. 
Solemne lección moral y 
política la que se incluye 
en esta vieja inscripción 
que es bueno recordar en el 
momento en que la mitad 
del consistorio ha sido re-
novado. Ya sabemos que 
nuestro tiempo no está por 
rimadas retóricas y que en 
prosa corriente tal vez nos 
entendemos algo mejor. N o 
obstante nos parece oportu-
na esta «floriua ta», v ivo 
clarín para los que suben 
los escalones de nuestra 
Casa de la Vil la y que nos 
hace confiar en una recta 
administración que se tra-
duzca en mejoras materia-
les y espirituales que a to-
dos nos convengan. 
Esta renovación parcial 
coincide con el octavo ani-
versario de la alcaldía de 
D . Gabriel Adrover Verger, 
alcalde popular por su ori-
nuevos ediles, exhortándo-
les a imitar las virtudes de ! 
los que cesaban para los ; 
que tuvo frases de gratitud i 
y afecto. 
Al dirigir un saludo a los j 
que han terminado su 
mandato deseamos el ma-
yor acierto a los que em- ¡ 
piezan a desempeñarlo. 
* * 
El pasado día 27 pasó 
unas horas en nuestra pa- | 
rroquia, en visita particu- I 
lar, el Excmo. y Rdmo. Sr. í 
Dr. D. Jesús Enciso y Viana. 
Vino acompañado de su se-
cretario particular Sr. Echa- ! 
ve y del capellán de honor, 
Sr. Morell. Después de ser 
cumplimentado en la Rec-
toria por la Rvda. Comuni-
dad, Sr. Alcalde, Sr. Juez y j 
un reducido número de fe-
ligreses previamente avisa- j 
dos, el Sr. Obispo se trasla- j 
gen y modo de desempeñar 
su alta función, en cuyas 
manos, corazón e inteligen-
cia convergen todas las ac-
tividades d e l municipio. 
Hemos resaltado y aplaudi-
do muchas de sus iniciati-
vas y realizaciones. Ahora 
que con los nuevos ediles 
entran brazos ansiosos de 
labor en su ayuda hemos 
de recordarles, a todos los 
que gobiernan nuestro mu-
nicipio, la urgencia de un 
problema —ya en vías de 
solución, según tenemos 
entendido— que hay que 
activar sin dilaciones: ca-
minos. Caminos de Cala 
Santanyí, Porto-Petro, tra-
mo que enlaza Alquería 
Blanca y Calonge. Nosotros 
y el turismo —que ha de 
convertirse en nuestra ma-
yor fuente, directa o indi-
recta, de riqueza— lo pedi-
mos con insistencia. Estado, 
Diputación y Municipio, 
con nuestro ruego y perso-
nal esfuerzo, han de solu-
cionar esta perentoria nece-
sidad... 
Los versos remotos van a 
parar a una prosa realista 
de piedra machacada y as-
falto. Por lo demás, Sr. A l -
calde: «Mol ts anys». Sres, 
Concejales, como en la no-
ble inscripción, siempre en 
vuestro puesto: 
«F i rmes y derechos». 
EL DE TANDA 
dó al santuario de Conso-
lació en donde comprobó 
la urgente necesidad de 
que la imagen —que se en-
cuentra en un deplorable 
estado de conservación— 
fuera sustituida por otra 
para lo que se cuenta con 
la generosidad de la fami-
lia Oliver Antich devota de 
aquella ermita. La visita fue 
muy detenida y S. E. Rdma. 
dio muy prudentes consejos 
sobre la reforma apoyados 
en razonados motivos de 
carácter artístico y pastoral. 
Después estuvo en el campo 
de deportes alabando el 
provecto en realización y 
expresó su gratitud a los 
donan tes de los terrenos Sis. 
Salvá-Clar. Finalmente pa-
só largo rato en la parro-
quia de San Andrés obser-
vando detalladamente la 
capilla del Roser y escuchó 
unos momentos el órgano 
de Jordi Bosch. Agradece-
mos vivamente al Sr. Obis-
po el interés que demostró 
con su despaciosa visita por 
nuestra feligresía y por 
nuestro modesto e intensa-
mente querido acervo his-
tórico y artístico. 
** 
Es de aplaudir el hecho 
de que el día de la Candela-
ria se dieran clases en los 
centros de enseñanza. Real-
mente el calendario escolar 
está muy cargado de fiestas. 
La mayoría de la población 
trabajó. A ver si de una vez 
quedan suprimidas tantas 
«festes borreies». La bendi-
ción de candelas y rnisa 
mayor fue a las ocho y me-
dia con sobria solemnidad 
y afluencia de fieles. 
* * 
El día de la Candelaria 
—Patrona de los electricis-
tas—quedó inaugurado el 
servicio eléctrico en Cala 
Figuera. Es innecesario se-
ñalar la extraordinaria im-
portancia de este servicio 
que será un aliciente más 
para la atracción de Jos fo-
rasteros y del que los santa-
nyinenses seremos ios pri-
meros beneficiados. 
* * 
Por el Sr. Massot ha sido 
reformado el equipo de so-
noridad de nuestra parro-
quia mayor, instalando nue-
vos blafes, muy discretos 
por su torma, colocando 
cuatro altavoces en el Roser 
y uno en el coro. 
** 
Con los primeros días de 
febrero los almendros han 
florecido de manera prome-
tedora. 
** 
Han empezado los traba-
jos en el campo de deportes 
parroquial. 
** 
Empiezan las obras de 
construcción de un peque-
ño hotel en Cala Llonga y 
otro en Cala Gran, ambos 
en ia urbanización de Cala 
d'Or. 
R a y o s d e L u z 
« D e verdad, m e he retrasad; 
L o que te cuento pasó en una tonda de una 
un día de abstinencia. Llega el tren y muchos grupos va» 
a comer. Está preparada una apetitosa comida a base 
carne. Nadie se atrevió a protestar. En esto llega jadeante 
un joven y en alta voz pide: «Una tortilla con p a t a t a s , 
favor». Los que comían se avergonzaron. Acabada laco. 
mida subieron al tren y reanudaron el viaje. Uno d e 
viajeros dijo al joven: «Si Ud. hubiera venido un p o c o ais. 
tes a la fonda, la mayoría hubiéramos guardado l a abs!¡ 
nencia.» El joven sonrió, contestando: «De verdad, m e 1$ 
retrasado. La Virgen curó milagrosamente a mi m a d r e 
le prometí hacerme apóstol de los días de abstinencia.Soj 
viajanse, y con otros amigos he fundado el « a p o s t o l a d o s 
la tortilla». Tenemos que llegar tos primeros a la fond^  
pedir en alta voz una tortilla y comérnosla con buen ap» 
tito y mejor humor. Cada día son muchos ios q u e nu 
imitan...» 
¿ P A R A QUE, A Y U N O Y ABSTINENCIA? 
El ayuno lleva en sí dos valores religiosos f u n d a m e j 
tales. Por una parte, el renunciar a nuestros g u s t o s 
Dios, reconocemos su dominio y nos sometemos a 
Además el ayuno es una medicina que nos ayuda a domi 
liarnos y a practicar la virtud. Por eso San Agustín eseti 
bió: «Si tuvieses un caballo brioso, que fácilmente pmlier 
tirarte, ¿no procurarías acortarle el pienso para doi i iari 
por hambre? ¿Por qué, pues, no has de domar tu cuerp 
rebelde por el ayuno? El que no niega a su cuerpo ningú 
placer permitido, muy cerca está de concederle tambtei i 
el 'no permitido». 
N o olvides que Dios perdonó a Nínive por el ayunoi 
las personas mayores y la inocencia de los niños.Y n o l i 
mas por tu compañero de fatigas, el cuerpo, pues nal 
irá mal. 
L O S CARTUJOS P R O T E S T A N A N T E EL PAPA 
Los cartujos son unos monjes fundados en el a ñ o i 
por San Bruno. Son famosos por el silencio que guardj 
y por sus ayunos. Practican ia abstinencia todos l o s di 
del año. Desde el l ^ d e Setiembre hasta Pascua de Re¡ 
rrección, todos los días, excepto los domingos y fiestas,» 
de ayuno. T o d o el año,los viernes, ayunan a pan y agí 
El.vino no lo beben, como tampoco durante el año 
desayuno... 
El Papa Urbano V, creyendo que tales ayunos podríijE 
perjudicar la salud, quiso aligerarles algo. Entonces kk 
cartujos'envían ados más viejos y robustos il P a p a . Enl 
otras cosas le dijo uno: «Sin gustar en su vida b o c a d o 
carne este humilde siervo que os habla, pasó ya de ios cié 
años y ninguno de ¡os que vinimos aquí es menor 
noventa». El Papa se conmovió y íes dio permiso pa 
continuar así. 
¿QUIENES E S T A N ORLIGADOS? 
Al ayuno, desde los 21 cumplidos hasta los 60empeáj 
dos. A la abstinencia, desde los 7 en adelante. No quebra i 
ta el ayuno el que tome alguna bebida, como vino, ceri 
za, café o limonada. Ni por tomar caramelos o pastillas! 
medicina. Están dispensados los enfermos y obreros! 
trabajos duros... 
Toma la bula, amigo, y así sólo tendrás abstineral 
los viernes de cuaresma. Y para los ayunos, en la Iglej 
ya te avisarán. Pero cúmplelos fielmente que redundará]p 
bienestar para tu alma y también para tu cuerpo. 
T U AMIGO 
Cazando en «Es Rafal des 
Porcs», Andrés Bonet Rado, 
capturó un «rupit», anillado 
con la siguiente inscripción: 
«159259. - Ornis Box. - Stock-
moum». 
** Ha finalizado el concurso 
terrestre de puntuación de 
la Colombófila. Han sido 
vencedores de las distintas 
sueltas: Vicente Covas (Inca, 
Palma y Buñola), Lorenzo 
Perelló (Sóller), Miguel Co-
vas y Miguel Vicéns (Pal-
ma). 
El vencedor absoluto ha 
sido Vicente Covas, adjudi-
cándose la copa de la Soc' 
dad y del Presidente. 
El 6 del cte., dieron 
mienzo los éntrenos mar« 
mos dirección Ibiza, resuí 
tando un éxito. 
V E N D O SOLARES 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
INFORMES ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
S A N T A N Y Í 
fliene de la 1." pàg.) 
-Mein que ha duit En 
¡ordeila? 
Dins dues paneres solta 
aver-hi dues botelles, una 
e mistela i s'altra d'anís, 
anetons, confits de mora 
d'aquells llargs, i dolces 
> bascuit. Es primatxer 
ofre testava es suc i tot se-
iit començava l'ofici que 
Ha dir Don Guiem «Cor 
illa». Predicava un cape-
i extern que repetia sovint 
¡scolaslica, germana de 
met». 
Sempre hi havia torrone-
¡que acostumaven venir 
Felanitx. I els enamorats 
mpraveo torró a ses at!o-
¡,i eren de veure aquells 
mos que duien es taber-
cle àlsar-se sa lloba per 
ure una peça i comprar 
Sahuets. 
í)e retorn, quan de da-
íntes campanar destria-
i sa processó, se campa-
grossa se tornava posar 
entar. 
ïn Cosme recorda que 
tiy 15 vengué una pere-
nació de Campos amb 
a corentena de carros, 
íry abans no havien se-
t i tingueren present a 
nta Escolàstica. Hi havia 
ita de gent que no cabien 
is sa capella i posaren 
a taula davant es portal, 
scampaners passaren tot 
día a Consolació. Es Rec-
•Santandreu les va con-
tar a que, de tornada, 
assina cantar una Salve 
a Mare de Déu del Roser. 
In Perxa» tocà l'orgue. I 
cengueren es llantoner, 
saque duia una feinada, 
wiplir tants de tassonets 
abaigo, oli i posar-los blè. 
La devoció a Santa Esco-
slica, com veirn, no es 
sa exclussiva dels san-
nyiners. 
-Gràcies, Cosme, per sa 
va informació. I «f inis» 
iehem acabat es paper. 
stamos seguros muy seguros! 
'uesi hace una prueba a l imen-
tará sus pollos con piensos. 
lientos de fama mundial 
-PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 • Palma. 
hntasen Santanyí: 
' % L E C / 0 MAÑA 
COMESTIBLES 
Calle S. Vila. 
1 D i r e c t o r 
L E T R A S R E A L E S 
Palermo, 6-1-61. 
Clínica Macchiarella. 
Repto, de I a Clase, apos. 7 y 8. 
Viale Reg. Margherita, 25. 
Al l imo. Sr. Director 
del quincenario «Santanyí». 
Plaza Mayor, 9. 
Santanyí (Mallorca de las^Baleares) 
l imo . Sr. Director: 
En el n° 77 del año I I I de su interesante quincenario 
del sábado 3 diciembre 1960, veo la traducción de un lison-
jero artículo del Marqués Léon Gruart, que lleva por títu-
lo «Volveré a Santanyí», en el cual he observado una refe-
rencia a mi nombre! 
Efectivamente, por mi directa descendencia de la ra-
ma de la Real Casa Aragonesa de los Ayerbe de Aragón, 
como último descendiente legítimo de aquella gloriosa 
Real Estirpe, a la cual la impávida espada de Jaime I , lla-
mado el Conquistador, rescató las Baleares de la esclavi-
tud del dominio mahometano, en mi calidad de Preten-
diente al Trono Mallorquín y a la Real Corona Aragonesa, 
quise premiar las virtudes literarias del clarísimo Sr. Léon 
Gruart confiriéndole el título y la dignidad nobiliaria de 
«Marqués de Santanyí» e inculcándole un poco de aquel 
inmenso amor que alimento por la bella, divina Patria de 
mis Ilustres predecesores, que verdaderamente tuvieron el 
más bello Reino del Mundo! 
Por su quincenario y por el citado artículo he podido 
constatar con placer cuan dignamente él ha honrado el 
gesto de liberalidad con que me complací en favorecerlo! 
Y gracias a tal artículo he podido tener el gusto de cono-
cer su interesante Periódico, que tanto se esfuerza por el 
desarrollo de un centro tan fascinante como el de San-
tanyí! 
Por la inmensa adhesión que me liga espiritualmente 
a los subditos de mis Abuelos, desearía ardientemente ha-
cerme un poquito útil a las jóvenes promociones de la 
Literatura Baleáride, y por esto, a través de su autoriza-
do Periódico, quisiera—si usted no encontrase inconve-
niente en secundar mi v ivo deseo— ofrecer un alto, ade-
cuado reconocimiento honorífico a los que publiquen los 
mejores artículos ilustrativos de la Historia de las Baleares 
durante el glorioso período de su Reino autónomo bajo el 
cetro Aragonés. En mi calidad, en electo, de Soberano 
Gran Maestre de las Ordenes Dinásticas de Santa Águeda 
del Paterno y de la Real Corona Baleáride, ofrecería la 
admisión de las mismas Ordenes confiriendo un Caballe-
rado, un Oficialado, una Encomienda, un Gran Oficialado 
y un Caballerado de Gran Cruz a los autores de cinco de 
los mejores artículos, concediendo el reconocimiento ho-
norífico adecuado a la graduación que será valuada por 
una Comisión Histórico-Heráldica-Literaria que usted 
nombraría bajo su Presidencia, precisamente en calidad 
de Director del Periódico en cuestión. 
De esta manera quisiera honrar a mis Abuelos y a mi 
Patria de origen, estimulando al mismo tiempo a las j ó -
venes promociones de la literatura Baleáride a honrar ca-
da vez más a su pais y a aquellos que lo supieron libertar 
de la esclavitud transformándolo en un luminoso faro de 
civilización y de Cristiandad! 
Si usted, gentilísimo Director, quisiera amablemente 
adherirse a mi deseo, me apresuraría a enviarle una su-
cinta historia de mi Casa, con el correspondiente esquema 
genealógico para que pueda constituir, en sil esencia de 
historia Aragonesa-Baleáride, el tema de los artículos 
cuya digna Palestra debería ser su hermoso Periódico. 
En la confiada esperanza de que usted quiera conside-
rar benévolamente mi propuesta encaminada a honrar 
cada vez más mi Divina Patria de origen, al darle las gra-
cias le ruego acepte muy cordiales augurios para el año 
apenas iniciado, con la expresión de mi estima sincera-
mente amistosa. 
Su devotísimo y obligadísimo 
(Príncipe Feo. Mario Paterno de Emanuel) 
N . de la R.: Si alguien dudara, como es posible, de la au-
tenticidad de esta carta, la tenemos depositada, y a su 
disposición, en nuestro archivo, encabezada con un sello, 
en seco, de las armas del antiguo reino de Mallorca y 
escrita en noble italiano. La versión es de F. de B. M.. 
D e S o c i e d a d 
—Ha sido concedida la 
gran cruz del mérito Aero-
náutico a nuestro respetado 
y querido amigo el General 
de Aviación Excmo. Sr. D. 
Antonio Llorente y S o l a . 
—En la mayor intimidad 
celebraron, el pasado día 3, 
las bodas de plata matri-
moniales nuestros amigos 
D.Bernardo Escalas Vicéns 
y D . a Juana Ana Vidal y 
Tomás . 
—En Porreras, el hogar 
de D. José M . a Colomer y 
D . a María Isabel Servera, se 
ha visto alegrado con el na-
cimiento de un robusto ni-
ño al que se le ha impuesto 
el nombre cíe Eusebio-Luis. 
—El hogar de D. Miguel 
Burguera Vidal y D . a Cata-
lina Vidal Vidal , se ha visto 
aumentado con el naci-
miento de una preciosa ni-
ña que ha sido bautizada 
con el nombre de Francis-
ca. 
—Ha trasladado su resi-
dencia a Inca, la señoia Te-
legrafista Jubilada, D . a Ca-
talina Adrover Ginard, que 
ante la imposibilidad de 
despedirse personalmente 
de sus amistades de Santa-
nyí, lo hace por medio de 
estas líneas, ofreciendo a la 
vez su nuevo domicil io: 
Avda . Reyes Católicos, 15. 
—Por D. Miguel Julia 
Ramis y D a . María Ramis y 
para su hijo Juan, ha sido 
pedida a D. Miguel Nadal 
y D a . Antonia Nadal, la ma-
no de su encantadora hija 
Magdalena. La boda, D . m., 
se celebrará en Palma, en 
los comienzos de) próximo 
abril. 
—En la Escuela del Ma-
gisterio, ha obtenido el título 
de Maestra Nacional, la Srt a. 
Margarita Vidal Ferrer. 
Pida Pepsi!... 
La bebida de la cordialidad 
** 
Concesionario para esta 
zona: 
Productos A D R O V E R 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
Antonio V i d a l « S A L A S » 
S a n t a n y i 
El baile de los quintos, 
como siempre fue un éxito. 
Invitaciones a quince y a 
cuatro y las orquestas ro -
deadas de sal. 
Vean si no: Pontás y Cala 
d'Or. 
** 
Y la tribuna de gol del 
Principal, repleta de cara-
binas «amb els ulls oberts 
com a mussols». 
Al dia siguiente, las con-
sabidas crónicas de socie-
dad: «Na Fulana te dic que 
hi ballava ben entusiasma-
da».. . « N o . i en Fulano va 
voler ballar amb na Zuta-
na i ella no va anar d e 
res»... «Aquella presumida, 
en duia de pintura»... I etc. 
etc.. 
** 
Y que conste que yo no 
vi ni oí nada. Y o no estaba 
allí. 
Me enteré por medio de 
esas corresponsales de gue-
rra que ¡n'omplirien de pa-
per!... 
** 
En Cala Figuera se ha 
inaugurado la línea Gesa. 
Aquellos tiempos d e l 
quinqué, serán recordados 
con nostalgia. 
** 
Las películas de Sara 
Montiel r e g i s t r a n una 
asistencia formidable de 
público. 
Claro, como que anun-
cian «E l último cuplé», « E l 
último tango», etc., la gente, 
—porque es ei último— n o 
quieren perdérselo. 
* * 
¿En aquesta casa tan m o -
derna, tan sols no teniu 
menjador? 
—Sí; som jo.. . 
Me aseguran que en la 
capital se ha hecho una 
promesa si el equipo deca-
no no desciende a 2. a. Y co-
mo que no va a descender, 
ya la veo puesta en prác-
tica. 
Se trata de cambiar el 
nombre de la ciudad. Es 
cuestión tan solo de una 
ele. Vean que bien quedaría 
esto así: Palma del Mallor-
ca.. 
** 
—¿Qué dijo el pasaje del 
Santa María, cuando el ca-




—Muchas gracias, Quefe..» 
Pepe E f e 
4 S A N T A N Y Í 
M i e n t o demográfico 
Datos correspondientes a 
los últimos treinta días, fa-
ciíifados por el Registro 
Civ i l : 
Nacimientos: Guillermo, 
hijo de Jaime Rosselló Bo-
net y María Julia Adrover 
( R . Llull , 15.-A. B.), Miguel 
Ángel , de Andrés Pons Vi -
cens y Antonia Sastre Ver-
ger ( O . Verger, 15), Damián, 
de Damián Barceló Calden-
tey y Antonia Moll Bonet 
(San Andrés, 3), Antonio, de 
Jaime Mestre Rosselló y Se-
bastiana Vallbona Ferrer 
( C . Vicario, 1), Francisca, de 
Miguel Burguera Vidal y 
Catalina Vidal Vidal (Pal-
ma, 41), Micaela, de Salva-
dor Pons Vadell y Micaela 
R igo Rigo (Pl . San José, 22.-
A . B.) y Rita de Miguel P icó 
Garcías y Francisca Más 
Vidal ( O / V e r g e r , 23;. 
Defunciones: Ana María 
Vida l Vidal , 66 años, ( A l -
quería Rotja, 9), María Vi -
dal Perelló, 51 años, (Esta-
ción, 16.-L1.), María Garcías 
Ferrer, 92 años, (Alj ibe, 4) y 
Sebastián Vidal Juan, 65 
años (Nueva, 27). 
Matrimonios: Juan Camps 
Liras con Margarita Amen-
gual Perelló (Mar, 14) y Bar-
tolomé Sitjar Vidal con 
Apolonia Bauza Burguera 
(Cos, 2). 
Bozi ¡¡ "SIMI" 
Juan Bosch (Palma) .— 
Acusamos recibo de su 
« Á l b u m Taurino 1 9 6 0» , 
muy interesante para cuan-
tos son amantes de la Fiesta 
Nacional . Muchas gracias 
por su atención. 
** 
Por exceso de original, 
dejamos de insertar hoy la 
liabitual .sección «Gente...» 
y otras notas de interés, que 
publicaremos D. m. en 
nuestro próximo número. 
C O L A B O R A C I Ó N 
L o s últimos resultados 
conseguidos por el Mallor-
ca, son estos: 
R. Sociedad, 3. - Mallorca, 1. 
'Ma Horca, 3 - Elche, 0. 
El enfermo, aún dentro 
de su gravedad, ha experi-
mentado una ligera mejoría. 
A G E N C I A Y G E S T O R I A 
Tramitación de toda clase 
de documentos. 
CristiM Skert 
Gral. Coded , 11 - SANTANYÍ 
RECUERDOS DE EUSIÑOL 
Me pide, amigo Director, 
que cuente algo del que fue 
gran amiqo mío, el polifacé-
tico Santiago Rusiñol. Se ha 
escrito tanto sobre él, sus es-
critos, sus cuadros y su iro-
nía, que me concretaré sola-
mente de contar algo de lo 
vivido a su lado. 
Vi por primera vez a Ru-
siñol en los «4- Gats», la fa-
mosa cervecería que a últi-
mos del XIX, fundó Pere Ro-
meu en Barcelona, para reu-
nir en la mismar a pintores, 
literatos y artistas en geneíal. 
En dicha época acababan de 
llegai de París Santiago Ru-
siñol y Ramón Casas, trayen-
do el ambiente de los pinto-
res impresionistas y de los 
modernistas. En los «4 Gats» 
se congregaban los que el día 
de mañana tenían que revo-
lucionar el arte: Picasso, lle-
gado de Galicia, Rafael Mar-
tínez-Padilla de Málaga, Isi-
dro Nonell, con sus apuntes 
de gitanos, Ricardo Opisso... 
todos ellos jovenzuelos, acom-
pañados de los alumnos de 
La Lonja y de la Academia 
de Marlí-Alsina. 
Más adelante entré en con-
tacto con Rusiñol, en mis 
asiduos viajes a Mallorca, 
en el Café Oriente o Ca'n To-
meu del Borne, en la peña de 
Gat riel Alomar, Pedro Ferrer-
Gibert, Luis Martí, Juan Su-
reda, Antonio Gelabert, Paco 
Bernareggi, etc. 
Donde le traté más fami-
liarmente fue en la Librería-
Editorial de Antonio López, 
en la Rambla de los Estudios 
de Barcelona, en los bajos del 
Hotel Oriente, donde en el pe-
queño local de tres por cuatro 
metros radicaba la Librería 
Española, fundada por Ló-
pez-Bernagosi. La tienda es-
taba materialmente forrada 
de libros, desde el suelo al 
techo, de todos los órdenes, 
desde «Carmencita, la Buena 
Cocinera» y los ((Episodios 
Nacionales)), a las obms de 
Bartrina y Balmes. En dicho 
local no cabia nada más, ex-
RUSINOL VISTO POR COSTA 
cepto un taburete, destinado 
al contertulio más ilustre. En 
él habían posado todas las 
grandes figuras de la época: 
Salmerón, Galdós, Blasco Ibá-
ñez, Lerroux y toda la inte-
lectualidad artístico literaria 
y política de aquella Barcelo-
na y región catalana. 
Cuando Rusiñol se hallaba 
en Barcelona no faltaba nin-
gún día a la tertulia y Anto-
nio López eia el editor de sus 
obras, que por aquel entonces 
se vendían a una peseta el 
ejemplar. No creo que López 
ganara mucho dinero en ello 
y que Santiago pidiera jamás 
liquidación... 
Acostumbraba a tomar su 
Pernaud en el Lyon d'Or an-
tes de ir a comer a su casa. 
Últimamente lo hacia en «La 
Punyalada» del Paseo de 
Gracia. Durante largas tem-
poradas todos los viernes co-
míamos}'untos en «La Pam-
pa», en el Mercado de San 
Antón, para saborear el plato 
del dia ((escudella catalana» 
((carn d'olla». Un cocido inol-
vidable. 
De vez en cuando me acom-
pañaba ü la imprenta del 
López, situada en la calle del 
Olmo, para corregir cuarti-
llas. Allí en un cuartito y so-
bre un mal pupitre yo hacia 
las caricaturas de última ho-
ra y él en un antiguo y largo 
sofá, que López había des-
hauciado de su casa-piso, 
solía acostarse... quedando 
profundamente dormido a 
por José Costa .Ferrer 
pesar del estruendo de las 
máquinas de imprimir. 
Durante los meses que pa-
samos en Ibiza, haciendo ex-
cavaciones en el ((Puig des 
Molins», un día, en uno de 
los hipogeos, encontramos 
una gran cantidad de un-
güentados de vidrio, joyas y 
figuras de tierra cocida, Ru-
siñol estaba entusiasmado y 
pegado al talús de tierra. Di-
jele se apartara, que el talús 
se desmoronaba y así sucedió, 
quedando sepultado hasta el 
pecho y a grandes gritos de-
cía no le liberáramos: ((¡De-
jadme... m'en fum de la pin-
tura, la literatura y de todas 
las comedias y dramas! ¡Es-
te es el mejor de los dramas!» 
y verdaderamente tenia en-
cima, a la vista, gran canti-
dad de lagrimales irisados 
cual plumas de pavo real. Al 
día siguiente y como resulta-
do de lo sucedido, se quedó 
en cama con grandes dolores 
en una pierna. Llamé al mé-
dico, pues el dolor no cesaba, 
y con gran delicadeza le dio 
friegas de alcohol, mientras 
Rusiñol, siempre irónico, re-
petía: ((pamplinas... pampli-
nas...». Al día siguiente tenía 
una pierna hinchadísima y 
decía: ((¡Claro, las pampli-
nas...!» 
En Ibiza acabó los cinco 
últimos capítulos de «La Isla 
de la Calma», que cada se-
mana enviaba a López, para 
el «Glosari» de «La Esquella 
de la lorratxa». También en 
Ibiza comenzó «La Isla Blan-
ca», nombre con que bautizó 
la isla hermana. Todavía, en 
el barrio de La Penya, los 
viejos pescadores recuerdan y 
habían de Rusiñol. Cada no-
che jugaba con ellos al 
«quinto» o lotería, hasta que 
ya de madrugada salían a 
pescar. Todavía recuerdo la 
voz de Santiago cantar: ¡El 




B O F I L L 
T R A M I T A C I Ó N C A R N E T S 
C O N D U C T O R 
Calle Aragón, 15 -2.° - 1 . a 
Tel . 15523. — P A L M A 
En Santanyí: P l . Mayor, 23 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 
50 metros de calzada por lo 
menos. Miradlo con fre-
cuencia. El prójimo está 
detrás de tí. 
C O M P R E A H O R A SU 
A P A R A T O D E R A D I O 
Y P A G Ú E L O A SU 
C O M O D I D A D 
* * 
L A R G O S P L A Z O S DESDE 
1 0 0 P E S E T A S 
SIN E N T R A D A 
* * 
Can Perico 
Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
Madrid, 22 enero: Chai 
ton Heston, el Cid en umj 
próxima película, visitan 
D. R. Menéndez Pidal. 
Lisboa, 24: Un grupo ar. 
mado dirigido por el capi 
tan Gal va o con violera 
se apodera en alta mar d 
la motonave portuguesa 
«Santa María». Después 
desembarcar un muerto ¡ 
varios heridos empreñé 
una ruta incierta hacia Cu 
ba, Angola, Brasil... vigilad 
por naves de-guerra ingle 
sas y norteamericanas, El 
general portugués exila 
H. Delgado dice que 
apropiación del barco sj 
hizo con fines políticos 
con su conocimiento. 
Washington, 26: Primer 
conferencia de prensad 
Kennedy anunciando qii 
los rusos han puesto en !í 
bertad dos aviadores ati 
ricanos. 
Barcelona, 26: «La fe 
vac ía» de J. Manegat, p 
mió de novela Ciudad 
Barcelona. Caty Juan clu 
ficada en cuarto puesto, 
San Remo, 28: Mina trii 
íadora en el festival de 
canción italiana. 
Washington, 30: Kennd 
lee su primer mensaje, res 
lista y duro, sobre el estad! 
del país que se aparta è 
tono optimista que caraelf 
rizaba la Administració; 
anterior. 
Brasilia,. 31: Janio Qu 
dios jura la Presidencia, 
París, 31:: El T. Gener 
Muñoz Grandes inicia si 
conversaciones con al l í 
jefes militares. 
Jerusalem, 1 febrero:!] 
mite Ben Gurión artífice d 
estado de Israel. 
Recife, 3: Termina 
aventura del Santa M a r i 
Desembarco de pasajeros 
tripulantes. El nuevo prest 
dente del Brasil ofrece a s i 
a Galvao y los suyos y <l 
vuelve el barco a sus p r 
pietarios. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y A0MIH1STRAC1QH: 
P l a z a M a y o r , 29 - Teli 
* 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
